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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
In de buques,-1Ye conformidad con lo pro
r el Estado Mayor de la Armada, se dis
a partir die su entrega a la Marina,
ino D-2 pase a terceras situación, quedan
tiendo a- todos los efectos del Depariamen
no de Cartagena.
, 26 de mayo de 1951.
Situació
puesto po
pone que,
el submar
do depenc
to Marltir
Madrid
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Ilmo. Sr
REGALADO
Sres. Almirantes Jefe.s del Estado Mayor
1.rmada y del Servicio de Personal., Capitán
1•del DeRartamento Marítimo de Cartage
i-enera:es Jefe Superior de Contabilidad, Or
r Central de Pagos y jefe dei Servicio de
Etncia.
, Interventor Central de Marina.
rl arreglo a,lo previsto en el vigente Regla
e Situaciones de Buques, y de conformidad
ropuesto por el Estado Mayor de la Arma
lispone que el dragaminas-- Nervión pase a
lituación a partir del día d,e la fecha.
d, 23 de mayo de _i951. REGALADO
Co
mento di
con lo p
.da, se d
tercera s
Madri
Excmos.
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Gener
na y
Ordet
Ilmo. S
Sres. Almirantes Jefes. del Estado Mayor
Armada y del Servicio de Personal, Capitán
.al del Departamento Marítimo de Cartage
Generales Jefe Superior de Contabilidad y
lador Central. de Pagos.
r. Interventor Central de 'Marina.
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Nom
féreces
hallan
Tercio
Abelar<
dieron
I.° de
Mád
Arombramientos. Se nombra Ayudantes Profeso
res en la Escuela. Naval Militar a los Tenientes de
Infantería de Marina, Juan A. Morales Aguilar
y D. Enrique Caballos Y'elez-lBracho, a partir del
26 de abril y 4 de mayo, respectivamente, fechas de
su presentación en la citada Escuela.
Madrid, 26 de mayo de 1951.
Cuerpos Patentad-os.
bramientos.—Se nombra Profesor de los Al
-1,Arumnos de Infantería de Marina que se
efectuando das prácticas reglamentarias en
del Sur al Comandante de dicho Cuerpo don
lo Blázquez Baraja, desde el 5 del actual, que.
comienzo las mismas, hasta su terminación
en
noviembre próximo.
rid,, 26 de mayo de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. . e
REGALADO)
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
REGALADO
Cuerpo de Suboficiales y. asimilados
Nombranzientos.—Se nombra Ayudante Instructor
de la Escuela de Electricidad, y Transmisiones al, Ra
diotelegrafista Mayor D. Lázaro Rubio Martínez, en
relcvo del Radiotelegtrasta segundo D. Justiniano•
Cruz Palacios, a partir de la fecha 'que empezó a
desempeñar su cometido.
Madrid, 26 de mayo de 1951.
Excmos.- Sres. ...
Sres. ...
kt
REGALADO
Marinería y Tropa.
Declaración de aptitud.--Corno continuación al la
Orden Ministerial de 12 de mayo de 1951 (D. O. nú
mero DI 1) se declaran, "aptos" para el ascenso a
Segundos de las respectivas Especialidades al
los Ca,
bos primeros que se relacionan, por,e1 orden de cen
suras obtenidas, con antigüedad, a todos los efectos,
de lo de abril de 1951, los cuales deberán ser inter
calados entre los de su misma Especialidad que se
citan.
Cabos primeros •Torpedistas.
Ginés L'amas Egea.--Entre Florentino Díez _Díez
y Manuel Aguiño Alvarez.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
. Rafael So.,ano Prieto.—Por el orden. indicado.
Francisco García Tejera.-Entre Manuel Trasan
co Corujo y Luis Pérez Najas.
Madrid, 26 de mayo_de 1951.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Personal vario.
Concursos.—Para cubrir una plaza de Grabador Mew
cánico del Instituto Hidrográfico de la Marina se
abre
un concurso entre el personal que reúna las condiciones
siguientes:
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a) Ser ciudadano español.
b) Haber cumplido los dieciocho arios de edad y
no los treinta antes del 31 de diciembre de 1951.
c) Tener buena salud y aptitud física suficiente, sin
defectos, especialmente en el sentido de la vista, lo que
será apreciado por una Junta de Médicos de la Armada,
nombrada al efecto, la que aplicará al 'candidato las
prescripciones del cuadro de exenciones Vigente en la
Armada. El dictamen de esta Junta tendrá carácter de
finitivo e inapelable.
d). Carecer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos.
e) No haber zido expulsado de ningún Estableci
miento oficial de enseñanza.
,f)1 Carecer de antecedentes penales, no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo del Estado ni hallarse pro
cesado ni declarado en rebeldía.
Quienes, reuniendo los requisitos prefijados al efecto,
deseen tomar parte en la oposición, habrán de solicitarlo
del Excmo. Sr. Ministro de Marina, por medio de ins
tancia, debidamente reintegrada, en la que deberá
tarse la publicación oficial por medio de la que cono
cieron el anuncio del concurso-oposición. Dichas instan
cias deberán tener entrada en el Ministerio de Marina
antes de las veinticuatro horas del día
de 195 1 , y deberán ir acompañadas de los
cumentos :
15 de julio
siguientes do,
a) Certificado del acta de inscripción de nacimien
to, debidamente legalizada, si hubiera de surtir efectos
fuera del lugar donde fuese extendida.
b) Dos fotografías de 54 X 40 milímetros, firma
lelas al dorso por el opositor.
c) Certificado del Registro .Central de Penados y
Rebeldes del Ministerio de Justicia de no haber sufrido
condena ni estar declarado en rebeldía.
d) Los hijos de militares, sean o no huérfanos,
acreditarán esta circunstancia acompañando la _copia cer
tificada del último nombramiento expedido a favor del
padre o de la última disposición ministerial que se le
confirió. Los hijos de personal civil acompañarán nota
expresando la profesión, cargo o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre.
e) Los que hubieran obtenido el derecho a plaza de
gracia y, por lo tanto, el examen de suficiencia, deberán
acreditarlo citando en su instancia la fecha de la Or
den Ministerial que le concedió este beneficio y Diario
Oficial en que fue publicado.
f) Documento justificativo de adhesión al Movimien -
to Nacional o certificado de los servicios prestados du
rante el mismo en la Marina, Ejército o Aviación, si
los tuviera, acreditando las recompensas militares de
que pueda hallarse en posesión. Quedan exentos de la
presentación del certificado de adhesión al Movimiento
los que pertenezcan al Partido y el personal, de los
Ejércitos de Mar, Tierra y Aire de las Escalas Pro
fesional, Provisional o de Complemento y Clases
Tropa' en activo. •
g) Certificado de buena conducta expedido por la
Alcaldía correspondiente. No presentarán este documento
los solicitantes que -se encuenten prestando servicio ac -
tivo en cualquiera de los tres Ejércitos.
h) Acompañarán asimismo a la instancia resguardo,
del giro postal impuesto para el pago de los derechos
de matrícula; a que se alude a continuación, o recibo
de .haber efectuado dicho pago.
i) Por derechos de matrícula los opositores deberán
Idas
ado
abonar la cantidad de 75 pesetas, que serán envi.
por giro postal o entregadas, en su caso, al Habili
del Instituto Hidrográfico de la Marina.
i) Están exentos del pago de esta matIrícula :
Los huérfanos del personal de los tres Ejércitos.
Los que tenga acreditado el derecho a plaza
gracia.
10 Los solicitantes que estén prestando servicio
tivo en la Armada, Ejército o Aviación, cursarán
instancias por conducto de sus Jefes naturales. los
unirán a la misma copia ce]tificado de la Liret¿
de los informes del interesado. Para ser cursadas
instancias de los opositores a que se hace referencia,
condición indispersable que.. la concept-:ación de conC
tt
ta sea igual o superior a Bueno
de
ac
SUS
que
0
las
, es
luc
Los exámenes, que versarán sobre Gramática, nociones
de Aritméica y Geometría y rudimentos de Mecánica, se
ajustarán al siguiente programa:
a) El de Gramática consistirá en lectura y escritura
al dictado de un trozo de literatura elegido por el Tri
bunal.
b) El de Aritmética consistirá en ejercicios escritos,
-
prácticos, de suma, resta, multiplicación, división,
tencias y raíz cuadrada.
Sencillas operaciones con los números quebrados.
Número concreto, compleja e incomplejo.
Reducción de un número de un sistema a otro.
Razones y proporciones.
Cantidades proporcionales.
Regla de tres.
Si-steina métrico decimal.
Medidas inglesas de uso corriente.
c) El de •Geometría consistirá en ejercicios prácti
cos, escritos, sobre líneas superficiales. figuras geométri-y
cas, circunferencia, diámetro, radio, cuerda, tangente, se
cante, perpendiculares y oblicuas, longitud de la circun
ferencia, ángulos, triángulos y clases de triángulos, cuadrado, trapecio, paralelogramo, rectángulo, rombo. Polí
gonos en general, construcción de triángulos .y polígonos.
Areas del triángulo, cuadrado, paralelogramo, rombo ytrapecio. Área del círculo. Cuerpos geométricos. Pirámi
de, prisma, tronco de pirámide. Cuerpos redondos. Ci
lindro, cono, esfera, bronco de cono. Volúmenes.
Po-i
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cl) El de rudimentbs de Mecánica sólo en lo re
ferente a máquinas de dividir. Ejercicios prácticos de
punteado y rayado con 'máquina.
Los ejecicios serán únicos para todos los opositores,
fijándose para cada grupo el tiempo máximo en que han
de resolverlos.
La clasificación en cada materia del examen se hará
por votación, según la escala de • O a 6, quedando ex
cluido de la oposición aquel que obtenga tres califica
ciones de cero en el acto de la votación.
El opositor que deje de presentarse sin causa justil
ficada en la sala de exámenes los días y horas en que
hubiese sido citado, será dado de baja en las listas, en
tendiéndose que renuncia a la oposición.
Al aprobado se le nombrará Grabador-Mecánico in
terino, y al cabo de dos arios, y ,previo 'informe • far.
vorable del Jefe de la Sección, será nombrado Grabado:
Mecánico con carácter definitivo.
Si transcurrido dicho plazo no hubiera demostrado
condiciones para desempeñar el-cargo, si sus' antecedentes,
no fuesen favorables o las circunstancias así lo aconse
jaran, será despedido del servicio sin derecho alguno.
La oposiciones se considerarán terminadas por la, Ors
den Ministerial que apruebe la propuesta formulada por
el Tribunal examinador, y, en consecuencia, quedarán sin
curso cuantas peticiones se promuevan para alterar aqu6-
llas en cualquier sentido que fuese
El nombrado Grabador-Mecánico interino disfrutará
un sueldo anual de 4.500 pesetas que fija el artícu
lo 149 del Reglamento del Instituto, más el 40 por 100
autorizado por la Orden Ministerial Comunicada rul
mero ib15, de 2. diciembre de 1948, y, una vez
nombrado con carácter definitivo, pasará a percibir el
sueldo \anual de 5.500 pesetas más el 40 por 100 que
autoriza la expresada disposición, con incrementos de
sueldo de 500 pesetas cada cinco años de servicios sin
defecto, con independencia de los quinquenios que regla
mentariamente le puedan corresponder. Una vez 'nom
brado con carácter definitivo tendrá, paía todas las in
cidencias de su vida oficial, las mismas consideraciones
y ventajas que los individuos pertenecientes al Cuerpa
de Suboficiales cuyo sueldo iguale.
El nombrado estará sujeto, en materia judicial, como
aforado de Marina, a los preceptos del vigente Códiga
de Justicia Militar.
Madrid, 26 de mayo de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
VIS
REGALADO
Plazas de grada.—Como resolución a instanca
promovida por D. Luis María Moxó Martínez, so
licitando plaza de gracia en. las Escuelas de Ial Ar
mada, corno huérfano del Coronel del Cuerpo de
Estado. Mayor D. Manuel Moxó Marcaida, se ac
cede á lo solicitado como comprendido en el aparta
do a) del punto segundo de la Orden Ministeria,1 de
6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
ladrid, 26 de-mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO PERSONAL
Personal Vario.
Havordomos.—En cumpimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Manuel Pérez Crespo sea nombrado Mayordomo
pan. Viviendas en Común de Jefes y Oficiales Sol
teros o Transeúntes del Departamesnto Marítimo de
Ferrol del Caudillo, desde el 28 de abril de 1951,
fecha en que fué suscrito el contrato.
Aladrid, 22 de mayo de 1951:
REGALADO:
Excmos. Sres. Capitán General dell Departamento:
Marítimo de El Ferro! del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personatl y General jefe Su.
périor de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y ,asimilados.
Destinos.—Cesa en el Batallón del Ministerio, y
pasa destinado .a la Inspección General de Infantería
de Marina, el Alférez' D. Miguel Martín Serrano.
Madrid, 28 de mayo de 1951:
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Se dispone .que
Marina refacionado a
tuales destinos y pase
presan,:
el personal de Infantería de
continuación cese en sus. at
a desempefipx los que se ex
Brigada D. Adolfo Pérez Alonáo.—De las Fuer
zas del Cuerpo afectas a la Base Navas de Canarias,
al Tercio de Levante.
Sargento D. Heliodoro Gutiérrez Blanco. Del
Tercio de Baleares, al Batallón del Ministerio.
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•
Sargento D. Juan A. González .Gonzá'ez.—Del Ba
tallón del Ministerio, a la Inspección General del.
Cuerpo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de mayo, de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de Cartagena, 'Comandantes Generales
de las Bases Navales de Baleares y Canarias, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central e, Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Se dispone que •los Sargentos de infantería de
Marina re:acionados a continuación, cesen en sus ac
tua:es destinos y pasen a desempenar los que se ex
presan,: a
D. Manuel Sánchez Méndez.—Del catIonero Her
nán, Cortés, al Tercio del Norte.—Forzoso a efectosadministrativos.—Este desembarco se llevará a cabo
a partir del 1.° de junio próximo, fecha en que deja
cumplidas las condiciones exigidas al efecto.
D. Marcial Ferrero Delgado—Del crucero Miguelde Cervantes, al Tercio de Ba:eares.—Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Francisco Muifío Barro.—Del minador Tritón,
al Tercio del Norte. Forzoso a efectos administra
tivos.
D. Francisco Arca Velay.--Del crucero Canarias,al Tetcio del Norte.—Forzoso a efectos administra
tivos.
D. Manuel Fernn,dez Luaces. Del crucero Canarias, al Tercio de Levante.--e-Forzoso a efectos administrativos.
D. José T"ellado Fandiño.—Del crucero Miguel deCervantes,- al Batallón del Ministerio. — Forzoso aefectos administrativos.
D. José Gómez Arjona.—Dei cafionero Sarmiento(
de Gamboa, a :a Escuela de Aplicación dei Cuerpo.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Manuel Sixto Lamas.—Del crucero Canarias,al Tercio de t.-evante.—Forzoso a efectos administrativos.—Este desembarco se llevará a. cabo a partir del 12 de junio próximo, fecha en que deja cumplidas las condiciones exigidas al efecto.
D. Camilo Pan, Arión.—Del crucero Méndez Núñez, al Tercio de Levante.—Forzoso e todos lo
efectos.—Este desembarco se llevará a cabo a partirde: 12 de junio próximo, fecha en que deja cumplidas las condiciones exigidas al efecto.
D. Manuel Rivera Viso.—Del crucero Miguel deCervantes, el Tercio del Norte.—Forzoso a efectos
administrativos.—Este desembarco se llevará a cabo
a partir del 3 de junio próximo, fecha en que deja
cumplidas las condiciones exigidas al efecto.
D. Marcos Belmonte BautIste.—Del Tercio de Le
vante, al crucero llandez Núñez.—Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Vicente Ferreira Díaz.—Del Tercio del Norte,
al crucero Miguel de Cervantes. Forzoso a efectos
administ?ativos.
D. Caros Grandal Piñón.—Del Tercio del Norte,
al cañonero Sarmiento de Gamboa.—Forzoso ai efec
tos administrativos.
D. 'Francisco Luna Méndez.--Del Tercio de Ba
leares, al minador Tritón.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. Enrique Zamora Bafios.--Del Tercio del Nor
te, al cañonero Legazpi.—Forzoso e todos los efectos.
D. Manue: Espada Rodríguez. — Del Tercio del
Sur, al crucero Canarias.—Forzoso a todos los
efectos.
D. Juan Díaz Núñez.—Del Tercio de Baleares,
carionero Hernán Cortés.—Forzoso a efectos act
ministrativos.
D. Antonio Moreno Molina.—Del Tercio de Ba
leares, al crucero 'Miguel de Cervantes.—Forzoso a
todos los efectos.
D. Manuel Núñez Area.—De _las Fuerzas del
Cuerpo afectas a la Base Naval de Canarias, al cru
cero Canarias.—Forzoso a todos ,los efectos.
D. Juan A. Méndez Grafía. iDel Tercio de Ba
leares, al crucero Canarias.—Forzoso a todos los
efectos.
D. Juan Naharro Domínguez.—De las Fuerzas del
Cuerpo afectas a la Base Naval de Ganarias, al cru
cero Miguel de Cervantes. —Forzoso a todos los
efectos.
-Madrid, 28 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmo. Sres.. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes Generales de la Escuadra y ‘de las Bases Navales de Baleares y Canarias, Almirante Jefe de la. Jurisdicción Central e
Inspector General de Infantería de Marina.
o
•Marinería y Tropa.
Convocatorias.---Conforme a lo dispuesto en el wrtículo z.4 del Reg"amento orgánico del Personal yClases de Tropa de Infantería de Marina, se convo
ca un curso, preparatorio y de selección dé Cabos
primeros no Especialistas, para ingreso en el Cuer
po de Suboficiales, que tendrá lugar en la Escuela
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de Aplicación del Cuerpo, con sujeción a las s'igruien
tes normas
La Podrán so:Icitar asistir a dicho curso Tos que
cuenten con dos arios de 'empleo en destino de plan
tilla, estén bien conceptuados y no hayan sido 'sus
pendidos en cutsos anteriores.
2.a Las instancias, debidamente documentadas. e
-informadas por los Jefes respectivos, se dirigirán al
Inspector General de Infantería de IVIarinl, y debe
rán tener entrada en el Registro General antes- del
día lo del mes de julio próximo.
3.a La Inspección General procederá a la clasi
. ficación y selección de 'los so:icitantes,_ publicándose
oportunamente en e1 . DIARIO OFICIAL relación no
minal de los admitidos.
4.a El personal seleccionado será pasaportado,
con .1a debida antelación, para San Fernando (Cá
diz), por las correspondientes Jurisdicciones, a: fin
de que efectúen su presentación én la EScuela ci
tada un día antes del comienzo del mismo.
5:a El curso comenzará el 1.° de agosto y termi
nará el 1.°- de diciembre del dio actual.
6.a Una vez terminado, los de¿arados "aptos"
efectuarán' en el propio Centro, y preví() el anunció
correspondiente, el de ingreso' en el Cuepo de Sub
oficiales.
Madrid, 28 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Amada, Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de El Farol. del Cau
dillo, Cádiz y Cartagena, A.mirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y de Instrucción, Comandan
tes Genera:es de las Bases Navales de Baleares y
Canarias, Vicealmirante Comandante General de
la Escuadra e Inspector General de Infantería de
Marina.
1
Ascensos y destinos.—Declarados por Orden Minjs
-
terial de 12 de mayo último (D. O. núm. 111) "aptos
para el ascenso a la clase ijunecliata 'los Cabos prip
meros de Infantería de Marina relacionados a continua
ción por orden de censuras obtenidas, se les concede
el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
con el empleo de Sargento, antigüedad de 10 de abril
del presente año y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, pasando a desempeñar los destinos
que se indican :
* D. Bernardo Fojo Sardina.—Tercio del Norte.
D. Manuel Casas Costoya.—Tercio del Norte.
D. José Alonso Domínguez.—Tercio del Norte.
D. José Berrocal Balanza.—Tercio de Levante.
D. Julián Hernández Paricio.—Tercio del Norte.
D. Martín Cabello Díaz.—Tercio del Norte.
D. Guillermo Rocha Vigo.—Tercio del Norte.
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D. Manuel Pitá López.—Tercio del Norte.
D. Jerónimo Dana Neila.—Tercio del Sur.
D. Damián Barril Rosales.—Tercio de Bateares.
D. 'José Nowell del Río.—Tercio del Sur.
•
D. José Fernández Corbi.—Tercio de Baleares.
D. Rafael Solivellas Quetglas.—Tercio de Baleares.
D. Manuel Trasancos Corujo.—Tercio del Sur.
D. Luis Pérez Najas.—Inspección General de In
antería de Marina.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 28 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, .Cádiz y
Cartagena ; Comandante General de la Base Naval
de Baleares, General Jefe Superior de Contabilidad
e Inspector General de Infantería de Marina.
-o
JEFATURA SUPERIOR
. DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos,---Con arreglo a lo dispues
to en el artículo único de la Ley de 9 de mayo de 1950
(D. O. núm. ió8), y de conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de .Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, he re
suelto reconocer al Sargento 'Fogonero D. Luis Rey
Pita .derecho 'al percibo de los- beneficios de orden
económico recopoCidos a los Contramaestres prime
ros v asimilados del Cuerpo de Suboficial-es, a partir
del día 1.° de febrero del. año en. curso, primera re
vista administrativa siguiente al 20 de enero último,
fecha que cumplió 'los requisitos exigidos. por la ci
tada Ley de 9 de mayo de 1950, para el disfrute de
estos beneficios.
Madrid, 25 de mayo de 1954.
é
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
REGALADO
EDICTOS,
Don Benedicto Urrutia Arrizubieta, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
Le Marina del 'Distrito de . Motril y Juez instructor
del expediente número 478 de 1946, instruído por
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Motril, folio 39 de 1935,
Hago constar: 'Que en dicho expediente consta decreto
auditoriado del excelentísimo señor Capitán General del
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Departamento Marítimo de Cádiz, en el que se declar.:t
nulo y sin valor alguno el documento de 'referencia ;
incurriendo en responsabilidad la. persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Motril a `los diecisiete días del mes de mayo
de mil novecientos cincuenta y uno.—E1 'Capitán de
Corbeta, 'Juez instructor, Renedicto Urrutia Aroízubieta.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería ,de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de El F'errol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Lik.
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Juan Montero Ramos, se declara nulo y sin valor
dicho documento ; haciéndose responsable a la persona
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
El Ferrol dol Caudillo, 18 de mayo de 1951. El
Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Don Manuel Baliño Ledo, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Mari
na y Comandante del Trozo ‘de Corme,
Hace saber : Que por el inscripto de este Trozo An
tonio Calvo Bello, número 9 del reemplazo de 1935,
se ha justificado la pérdida de su Cartilla Naval, que
había 'sido expedida por esta Ayudantía el día 20 de
diciembre de 1934, con arreglo a lo prevenido en la
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 305) , por lo que se declara nulo y
sin valor el aludido documento ; incurriendo en resport
sabilidad la persona que, habiéndola hallado, no la en
tregue a las Autoridades.
Dado en Corme a 18 de mayo de 1 95 1 .—E1 Ayu
dante de Marina, Manuel Baliño.
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente instruido para
acreditar la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de José García Sosa,
Hago constar : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad de la Base
Naval de ,Canarias 'declarando nulo y sin iialor alguno
el documento extraviado ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyera dicho documento y no hiciera
entrega de él.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 1 95 1
El Capitán, Juez instructor, Alfredo Porto Armario.
Don Alfredo Porto Armario, Capitán "ple Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente insti-uído para
acreditar la pérdida del Título de Piloto de la Ma
fina Mercante de Fortún Hernández Veguero,
Hago constar: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias declarando nulo y sin valor alguno
el documento extraviado ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyera dicho documento y no hiciera
entrega de él.
Las 'Palmas de Gran Canaria, 1,9 de mayo de 1951.
El Capitán, Juez Permanente, Alfredo Porto Armario.
Don Francisco Yago García, Teniente de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Andrés
B urreso Varela,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo ha declarado acreditada la pér
dida del mencionado documento; incurriendo en res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no 'haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 22 de mayo de 1951. El Juez instructo:,
Francisco Yago García.
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería de
Marina, Jefe del Detall de la Comandancia Militar
de Marina de Tarragona,
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto número 52 del reemplazo de
1934, 'del Trozo de Tarragona, Antonio Barceló Agá
lar, previos los requisitos señalados por Orden Ministe
rial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305 ■
se declara nula y sin valor dicha Cartilla Naval ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la posea y
no haga entrega de la misma.
Tarragona, 22 de mayo de 1951. El Capitán,
Manuel Bengoa Pérez.
Don Aurelio Mediavilla Llorente, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente instruído por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este 'Trozo Antonio Baena Villena, folio
114 de 1928,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo señor
Almirante Capitán General de este Departamento Ma
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rítimo, ha sido declarada nula y sin valor alguno la
referida Libreta de Inscripción Marítima ; incurriendo
en responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de la misma a las Autoridades de Marina.
Torre 'del ; Mar, 23 de mayo de 1951.—El Juez ins
tructor, Aurelio Mediavilia.
t REQUISITORIAS
Saturriino Losada Alvarez, ,h1jo de Akaúlfo y de
Florentina, nacido en Gijón (Asturias) el día 8 de mayo
de 1925, domiciliado últimamente en Gijón, inscripto
al folio 125 de 1942 por el Trozo de la expresada
localidad, procesado en causa criminal número 201 de
1951 por supuesto delito de deserción mercante. en puerto
extranjero, cuyas demás circunstancias se ignoran, com
parecerá ante el Juez instructor de la Comandancia M.--
litár de Marina de Santander D. Diego Sánchez de la
Rosa Olivera, en el término de noventa días, a contar
de la fecha de la publicación de la presente Requisito
ria en los periódicos oficiales ; bajo apercibimiento de
que, si no verifica su presentación en el término que se
le señala, será declarado rebelde.
.Encargo a todas las Autoridades, así civiles Coma
Militares, procedan a su busca y cawura, poniéndolo
disposición de este Juzgado, caso de ser habido.
Santander, a 8 de mayo de 1951.—E1 Capitán,
juez instructor, Diego Sánchez de la Rosa.
Juan Fernández Vlachin, natural de Valverde (Isla
del Hierro) , de estado casado, de cuarenta y siete arios
de edad, domiciliado últimamente en la calle de Pru
cifflyicio Morales, número 91, de esta ciudad, procesado
en la causa número 102 de 1950 por los delitos de
intrusismo en la profesión de Patrón de la Marina Mer
cante y naufragio per negligencia mandando
' el moto
'sclero Alegranza, comparecerá, en el término de treinta
chas, ante el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria, D. José Mar
tín Vilches ; bajo apercibimiento de que, de no verifi
carlo en el plazo señalado, será declarado. rebelde.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 1951
El Juez instructor, José Martín Vi/ches.
Abel Alvarez Casas, hijo de Ricardo y Asunción,
natural de Gijón, nacido el día 27 de diciembre de
919, de treinta y un años de edad, casado, vecino
de Santa Cruz de Tenerife, con domicilio en la calle
jesús María, número 34, cuyas serias personales son:
"'"
uucipu regular, OJOS edbld1105, cejas al pelo, pelo rubio,
-frente ancha, nariz recta, boca regular, color sano, bar
b3 redonda, de profesión Alumno de Náutica, procesado
t-:n causa número 36 de 1951f. 'de esta Jurisdkción,,
por el presunto delito de organizador de evasiónclandestinal extranjero del yate denominado Nublo, con-
parecerá, *en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado Mi
lar, sito en la Comandancia Militar de esta capital ;
bajo apercibimiento que, de no verificarlo, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles C01119
militares, que. caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 1951.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, los García de
Paredes.
i Emilio Galilánez Martínez, hijo !de lEmilio y de
.Manuela, nacido en Lordelo-Grove (Pontevedra) el día
6 de diciembre de 1919, domiciliado últimamente en
El Grove, inscripto al folio 28 de 1935 por el Trozo
de Villagarcía.
Juan Manuel Urquiza Valenciaga, hijo de Hiiario
y de Julia, nacido en Guecho (Vizcaya) el día 28 de
marzo de 1924, domiciliado últimamente en Neguri,
Avenida Lezama, número 22, inscripto al folio 803 de
1940 por el Distrito de Bilbao.
Gonzalo Ormazábal Abad, hijo de Adolfo y de
Filomena, nacido en Castro-Urdiales (Santander) el día
10 de enero de 1901, domiciliado últimamente en Ne
guri-Las Acacias, inscripto al folio 179 de 1 943 por
el Trozo de Bilbao.
Antonio Porto Casteyeta, hijo de Juan Bautista y
de Magdalena, nacido en Gaurtéguiz de Arteaga (Viz
caya) el día 2 de julio de 1 92 1 , domiciliado última
mente en Gaurtéguiz de Arteaga, inscripto al folio 42
de 1935 por el, Trozo de Bermeo (Vizcaya) , procesados
por el supuesto delito de deserción mercante en puerto
extranjero, cuyas demás circunstancias se ignoran, com
parecerán ante el Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Santander D. Diego Sánchez de
la Rosa %vera, en el término de noventa días, a con
tar de la fecha de la publicación de la presente Requisi
toria en los periódicos oficiales; bajo apercibimiento de
que, si no verifican su presergación en el término que se
les señala, serán declarados rebeldes.
Encargo a todas las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura, poniéndolos
a disposición de este Juzgado, caso de ser habidos.
Santander, 11 de mayo de 1951.—El Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez de la Rosa.
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